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Contournement routier de Sainte-
Honorine-la-Chardronnette (site 3)
Fouille préventive (2016)
Pierre Giraud et Audrey Leffet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Calvados
1 Le site 3 du tracé routier du contournement de Sainte-Honorine-la Chardronnette est
localisé au niveau du projet d’aménagement d’un giratoire implanté à cheval sur les
communes  d’Hérouvillette  et  de  Ranville.  L’opération  de  fouille  préventive  a  été
réalisée d’avril à juin 2016. L’emprise de la fouille, d’une surface de près de 6 000 m2, est
divisée en deux zones situées de part et d’autre de la RD 223. Un peu plus de 400 faits
archéologiques  ont  été  enregistrés ;  à  quelques  rares  exceptions  près  (3 fosses
récentes), il s’agit de structures de l’âge du Fer. Hormis des espaces funéraires de la fin
du premier âge du Fer et du second âge du Fer, les vestiges mis au jour appartiennent à
un habitat de type établissement rural à enclos qui a perduré pendant au moins quatre
siècles entre le début du Ve s. et la seconde moitié du Ier s. av. J.‑C.
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Fig. 1 – Plan simplifié du site
DAO : P. Giraud (CD 14).
 
Le funéraire
2 Un espace funéraire du premier âge du Fer (VIe-Ve s.) est présent au nord des deux zones
décapées. Il comprend un double enclos et un enclos simple renfermant respectivement
six  et  une  sépultures  à  inhumation.  Trois  tombes  recoupent  également  le  fossé  de
l’enclos double. Quatre sépultures sont dotées d’objets de parure ; l’individu de l’enclos
simple (zone Ranville) porte uniquement un torque en alliage métallique riche en étain.
Une grande tombe de l’enclos double contient 47 objets dont une trentaine de perles en
verre  et  un  bracelet  décoré  en  lignite.  Le  bracelet  en  lignite  de  forme  dite  « en
tonnelet » est orné de décors excisés de cupules et de motifs géométriques. Des pastilles
de  verre  blanc  sont  fixées  sur  de  petites  fiches  en  étain  implantées  au  centre  des
cupules et dans les décors géométriques.  Les deux autres espaces funéraires mis au
jour, réunissant deux et six inhumations, sont attribués aux Ve et IIe s. av. J.‑C.
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Fig. 2 – Bracelet en lignite décoré du VIe s. av. J.‑C.
Cliché : A. Cocollos.
 
L’habitat
3 Nous avons identifié jusqu’à 8 phases d’aménagement de l’enclos d’habitat ; les limites
de l’établissement ont été déplacées au cours du temps, les recoupements de fossés
d’enclos sont donc relativement nombreux. Les 66 fosses parallélépipédiques, dont la
plupart ont pour vocation le stockage de denrées, font partie des structures les plus
fréquentes. Des restes carpologiques carbonisés, parfois des céréales sous forme d’épis
complets,  tapissent  le  fond  de  quelques-unes  de  ces  fosses.  Le  plan  de  plusieurs
bâtiments  sur  poteaux  porteurs  ou  solins  sont  restituables.  De  nombreuses  fosses
domestiques  et  d’extractions  de  lœss  sableux  sont  également  implantées  dans  les
enclos.  Huit  fours,  parfois  assez  bien  conservés,  ont  été  fouillés.  Ce  qui  est  plus
exceptionnel pour ce type d’habitat est la présence d’un sol aménagé avec des galets,
localisé  en  périphérie  d’une  large  excavation  peu  profonde  qui  a  peut-être  servi  à
stocker de l’eau. Un des rares puits de la région, daté de la fin de la période gauloise, a
été fouillé sur près de 5 m de profondeur. Il comprend un cuvelage en pierre sur sa
partie supérieure puis est taillé dans la roche calcaire. Le mobilier exhumé lors de la
fouille de ce site est assez abondant avec plus de 8 600 tessons de poteries (96,250 kg) et
8 824 restes d’os de faune (70,119 kg). Les nombreuses coquilles de mollusques marins
d’espèces variées, découvertes dans les comblements de structures, témoignent de la
consommation en quantité de ces animaux pêchés sur la côte toute proche. Plusieurs
dépouilles d’animaux (chien, bœuf, chèvre, porc) ont également été déposées dans des
fossés et des fosses par les occupants de l’établissement. Parmi les objets particuliers
mis au jour, dont des outils en fer, des fragments de fibules en fer et en bronze et des
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éléments de parures (perles en verre, bracelets en lignite…), se trouvent le bandage en
fer d’une roue et une pelle à foyer au manche torsadé.
 
Fig. 3 – Puits en cours de fouille
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